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El acceso y permanencia en la universidad 
no ofrece, hoy por hoy, las mismas oportuni-
dades a todos los ciudadanos que están en 
condiciones de realizar estudios superiores. 
Razones económicas, culturales, sociales o 
de género castigan de una manera significa-
tiva a determinados colectivos, que ven 
mermadas sus posibilidades de realización y 
de promoción personal y social.
La presente aportación presenta reflexio-
nes sobre la inclusión de colectivos vulne-
rables en la universidad, indicaciones para 
planificar y guiar procesos dirigidos a su 
atención y un conjunto de estrategias de 
orientación y tutoría que facilitan la inter-
vención. Se trata así de apoyar el desarro-
llo de una universidad cuya misión y obje-
tivos se orientan a promover la inclusión 
de todos sus estudiantes.
El Proyecto ACCEDES ( http://edo.uab.cat/
accedes), financiado por la Unión Europea, 
contribuye así a alcanzar el segundo de sus 
objetivos específicos previstos: “Contribuir 
al desarrollo organizacional de las institucio-
nes de educación superior en la aplicación de 
las acciones de mejora en el acceso, excelen-
cia académica y fase de egreso”. 
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Las	 aportaciones	 que	 componen	 esta	 publicación	 se	 enmarcan	 en	 el	 Proyecto	
europeo	 ACCEDES	 El acceso y éxito académico de colectivos vulnerables en 




El	 Proyecto,	 alineado	 con	 el	 desarrollo	 de	 las	 políticas	 educativas	 actuales	























La	 presente	 aportación	 se	 centra,	 fundamentalmente,	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	
Modelo	y	una	metodología	de	 intervención.	Se	ha	 tratado	de	delimitar	elementos	
clave	relacionados	con	la	identificación	e	intervención	con	colectivos	vulnerables,	
con	 la	finalidad	de	concretar	y	validar	un	modelo	de	 intervención	acorde	con	 las	
características	de	los	grupos	destinatarios.
El	 proceso	 realizado	 ha	 generado	 el	 Modelo	 ACCEDES,	 que	 incluye	 una	
delimitación	de	 los	 fundamentos	de	 la	 intervención	(caracterización	de	colectivos	
vulnerables),	 una	 herramienta	 para	 la	 identificación	 e	 intervención	 (Metodología	
APRA)	y	su	validación	por	la	aplicación	práctica	y	la	medición	de	resultados.






























































































epistemologías,	 metodologías	 y	 prácticas,	 así	 como	 fortalecer	 su	 formación	 y	 la	
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A. APORTACIONES  
SOBRE LA VULNERABILIDAD  
Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR

I. 
LA ATENCIÓN A gRUPOS VULNERABLES. 






“Las revoluciones llevadas por el perfeccionismo general de la especie humana 
la han de conducir sin duda hacia la razón y la felicidad. Pero ¿con cuántas 
desgracias pasajeras habrá que pagar el precio?”
Condorcet	(1792)2. 





































“El mundo es pequeño. Las tecnologías aplicadas a la comunicación nos han 
acercado los unos a los otros… Esta cercanía nos hace ver que vamos hacia 
una sociedad sin culturas estancas y cuestiona el modelo de Estado-nación.
Las mujeres hemos perdido nuestra invisibilidad. Esta emergencia cambia los 
modelos tradicionales familia y socializa el cuidado de los otros.
Aparece la idea de conservación del medio. El modelo de desarrollo vigente 
no puede mantenerse y mucho menos extenderse a los países menos desarro-
llados. Emerge el concepto de sostenibilidad.
4.	 Posteriormente	fue	publicado	en	el	monográfico	“La	educación	en	el	siglo	XXI”	en	la	revista	del	
propio	sindicato:	TE Trabajadores de la enseñanza.	
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I.	La	atención	a	grupos	vulnerables.	Un	reto	social	y	universitario	
Los avances científicos, de manera especial en el campo de la ingeniería ge-
nética, plantean problemas éticos entre ciencia y desarrollo, poder económico 
y control social, de una nueva magnitud.
Los desequilibrios Norte-Sur se acentúan, tanto en lo que se refiere a la dis-
tribución de la riqueza como a la salud y a la duración de la vida. En las so-
ciedades más desarrolladas, aparecen bolsas de marginación y pobreza (cada 
vez más joven y femenina), el llamado cuarto mundo, que en sus manifestacio-
nes más severas presenta una expectativa de vida para las personas afectadas 
de diez años menos que para el resto de la sociedad”.
Se	apuntaban	así	ideas	que	se	han	ido	confirmando	a	lo	largo	del	primer	decenio	
de	este	siglo.	Pero	cuando	hablábamos	
“del descrédito de lo público y del compromiso político en lo cercano y en 
lo general se substituyen por una exaltación de los derechos individuales, la 
casi divinización del mercado, junto con la aparición de fundamentalismos 
religiosos que tienen más componente de exclusión que de imposición como 
quizá tuvieron antaño (…). La globalización de la economía y la aplicación 
de los avances tecnológicos al sistema productivo cambian la organización 














6.	 A	la	modernidad sólida	de	antaño	se	opone	la	modernidad líquida,	metáfora	que	además	de	bri-
llante	es	certera:	lo	que	caracteriza	el	tiempo	presente	es	lo	efímero	de	las	formas	sociales	que	exigen	

































































3. LA EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La	 universidad	 es	 una	 institución	 específica,	 es	 decir	 tiene	 rasgos	 que	 la	 dife-
rencian	de	otras	instituciones	sociales,	y	que	ha	logrado	trascender	a	lo	largo	de	un	
milenio,	desde	la	fundación	de	la	universidad	de	Bolonia	en	1088,	hasta	hoy.
Podríamos	 hablar	 de	 la	 universidad	 medieval	 como	 un	 gremio	 de	 maestros	 y	



































9.	 Tünnerman	 (1996)	dice	que	 la	universidad	napoleónica	 fue	un	“	préstamo	cultural”	que	 tuvo	
consecuencias	negativas	en	Latinoamérica:	“destruyó el concepto mismo de universidad” por	su	frag-
































en	 la	 definición	 y	 resolución	 colectiva	 de	 los	 problemas	 sociales	 –que	 se	 deben	
afrontar	en	el	contexto	global–,	es	necesario	un	pacto	nacional.








3.	 investigación-acción,	 que	 los	 intereses	 científicos	 y	 la	 producción	 de	 cono-
cimiento	esté	estrechamente	ligada	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	la	
sociedad;	
4.	 ecología de saberes,	promover	el	diálogo	entre	el	conocimiento	científico	y	
humanístico	que	la	universidad	produce	y	los	saberes	populares,	tradicionales,	
indígenas,	de	culturas	no	occidentales,	etcétera,	que	existen	en	la	sociedad;	y








Para	 definir	 quiénes	 son	 personas	 vulnerables	 se	 alude	 a	 la	 diferencia,	 a	 su	
desventaja	 en	 relación	 con	 las	 personas	 “normales”	 y	 eso	 nos	 crea,	 obviamente,	
incomodidad	 y	 nos	 preguntamos:	 ¿qué	 es	 la	 normalidad?	 ¿Es	 ser	 como	 son	 la	
mayoría?,	los	normales	¿son	los	que	supuestamente	no	tienen	deficiencias?
A	mi	 modo	 de	 ver,	 ninguna	 de	 esas	 es	 la	 pregunta	 correcta.	 Nos	 deberíamos	
preguntar:	¿por	qué	consideramos	a	las	mujeres	como	un	grupo	vulnerable	cuando	
representan	la	mitad	de	la	población	mundial?	O,	¿por	qué	incluimos	un	grupo	étnico	

















Las	 llamadas	 personas	 vulnerables,	 dada	 la	 situación	 que	 genera	 la	 diferencia	
respecto	 al	 modelo,	 requieren	 más	 recursos	 y	 esta	 circunstancia	 aumenta	 la	
posibilidad	de	verse	afectadas	negativamente,	impulsadas	a	una	marginación	mayor	
e	incluso	su	exclusión	en	una	situación	de	crisis	como	la	actual.
Las	 universidades	 participantes	 en	 el	 evento	 ACCEDES	 (http://www.
congresoACCEDES.net/)	 han	 desarrollado	 iniciativas	 para	 mejorar	 la	 situación	
de	 estos	 grupos	 vulnerables	 y	 dar	 en	 sus	 instituciones	 respectivas	 una	 educación	
inclusiva.	Apoyadas	 por	 organizaciones	 que	 se	 ocupan	 de	 la	 educación	 superior,	
articulan	proyectos	para	establecer	redes	de	colaboración,	intercambiar	experiencias	
y	construir	nuevos	instrumentos	de	intervención	útiles,	eficaces…
Reaccionar,	 dar	 respuesta	 a	 estas	 situaciones	 injustas,	 es	 necesario	 pero	 no	
suficiente.	Debemos	 ser	proactivos	 en	 la	 transformación	de	nuestras	 instituciones	
pero	 también	 en	 la	 transformación	 de	 la	 sociedad	 para	 alcanzar	 una	 situación	 en	
la	que	las	instituciones	educativas	no	tengan	políticas	específicas	de	atención	a	los	












Finalizo	 esta	 aportación	 del	 mismo	 modo	 que	 la	 comencé:	 con	 una	 cita	 que	
pudiera	guiarnos	con	esperanza,	sin	pesimismo,	hacia	el	horizonte	deseado.	Pensé	
en	mi	admirado	Gramsci	y	recurrir	al optimismo de la voluntad frente al pesimismo 
de la inteligencia,	pero	no	me	satisfacía.	
Y	me	decidí:	hay	una	organización	muy	arraigada	en	Cataluña	y	también	en	el	
resto	de	España, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que	defiende	a	
las	personas	que	van	a	ser	desahuciadas	de	su	casa.	En	2012	se	ejecutaron	43.558	
desahucios	 en	 España	 y	 en	 el	 primer	 trimestre	 de	 2013	 se	 dan	 216	 desahucios	
diarios.	La	PHA,	que	lucha	también	por	cambiar	una	legislación	injusta	y	abusiva,	
ha	visto	reconocida	su	labor	por	el	Parlamento	Europeo	que	le	ha	otorgado	el	Premio	
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CLARIfICAR E IDENTIfICAR 
LOS gRUPOS VULNERABLES
Joaquín Gairín Sallán 
Cecilia Inés Súarez
U.	Autònoma	de	Barcelona,	España
“La Educación Superior es un bien público, social, 
















para	 todos	 los	 estudiantes,	 con	especial	 consideración	para	 aquellos	que	están	en	
situación	de	vulnerabilidad.	Independientemente	de	su	origen	social,	raza,	etnia,	gé-
nero	o	discapacidad	u	otras	circunstancias,	todos	los	estudiantes	preparados	deberían	











Unidas	sobre	los	Derechos de las Personas con Discapacidad,	que	contiene	un	ar-
tículo	específico	 sobre	 la	 educación	de	estas	personas	 (artículo	24),	 la	Estrategia 
Europea sobre Discapacidad 2010-2020, la Declaración sobre los Derechos de las 
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas religiosas y lingüísticas	
(1992);	el	Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo	(OIT,	1989)	













































2. CRITERIOS qUE DEfINEN LA SITUACIÓN DE 




bién,	y	en	sentido	amplio,	con	las	posibilidades de desarrollar un proyecto de vida.









































































“Entre los jóvenes de 25 a 29 años de edad, solo un 8,3% ha logrado concluir 
al menos cinco años de educación postsecundaria (duración típica de una 
carrera universitaria), con una estratificación según quintiles de ingreso per 
cápita muy fuerte, ya que por cada 27 jóvenes de estratos de altos ingresos 







“la brecha entre el grupo más rico y el más pobre alcanza cerca de 80 
puntos en el caso de Colombia y menos de 8 puntos en Venezuela, debiendo 






















El	criterio	referido	a	la	ruralidad e inequidades geográficas	hace	referencia	a	
las	diferencias	entre	el	medio	rural	y	el	urbano,	entre	los	centros	urbanos	y	el	medio	
rural,	que	en	 la	ES	se	evidencia	a	partir	de	 la	concentración	de	 las	universidades	



















la	misma	 infraestructura	 (de	 edificaciones	 y	 de	 profesionales)	 para	 la	 docencia	 y	
tareas	de	investigación	(Pedroza	et	al.	2006;	Rama,	2007).
2.2.	 La	brecha	del	género:	las	mujeres	como	colectivo	vulnerable	en	la	ES
























–	 feminización	 de	 la	matrícula,	 en	 dos	 niveles:	nivel medio,	 países	 como	Ar-



































la	 existencia	 de	 671	 pueblos	 indígenas	 reconocidos	 por	 los	 Estados	 de	 dicha	 región,	








“Centrando el análisis de la dimensión educativa en la generación más joven 
(15 a 29 años), se observa que en la mayor parte de los países el porcentaje 
más alto de la población indígena de este grupo etario posee de 0 a 6 años 
de estudio, a diferencia del resto de los jóvenes, que tiene mayoritariamente 7 
años o más” (Del	Popolo,	López	y	Acuña,	2009:115).
Es	importante	mencionar	que,	sin	embargo,	se	han	alcanzado	importantes	logros	



































































cuesta	 sobre	Transformación	y	Reformas	en	 la	ES	de	América	Latina	 (TRESAL,	











tos	a	 lograr	es	 la	 institucionalización	de	 las	acciones	y	medidas	para	 la	 inclusión	
de	estudiantes	con	discapacidad,	con	potencial	de	implicar	a	la	comunidad	educa-
tiva,	formar	parte	de	la	normativa	y	política	institucional	y	sostenerse	en	el	tiempo	







“Si bien existen algunas normativas para promover el acceso a la educación 
superior de la población discapacitada, pareciera que su impacto es limitado. 
En los cuatro países analizados la implementación de acciones queda supedi-
tada preferen temente a las decisiones que adopten las instituciones de educa-
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Colectivos	vulnerables	en	la	universidad:	reflexiones	y	propuestas	para	la	intervención
ción superior, que por lo general no evidencian una preocupación sustantiva 
por este aspecto”.
2.5.	 Otros	criterios	no	habituales




“Por ejemplo, en Irlanda y Malta se define como estudiante adulto a aquel 
que accede a la universidad con más de 23 años de edad, puesto que la edad 
típica de acceso son los 18-22 años. En cambio, en Noruega, solo el 54% de 
todos los estudiantes matriculados en 2010 tenía 25 años de edad o menos, 
mientras que el 11,6% se encontraba en la cohorte de edad de 41 años o más”.
Esta	misma	razón	es	la	que	obliga	al	mencionado	informe	a	distinguir	entre	me-
didas	adoptadas	para	la	población en edad de trabajar y las que están dirigidas a 
personas mayores y jubiladas.
Si,	como	apuntan	Irrazabal	y	Oyarzún	(2003),	compaginar	 los	ámbitos	de	edu-





















































3. PROfUNDIzAR LA INCLUSIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 






La	 ampliación	de	 las	 bases	 sociales	 originó	 la	 necesidad	de	 atender	 la	 proble-
























“En general, la equidad desde el punto de vista de los gobiernos y las institu-
ciones de educación superior está circunscrita como fenómeno al ámbito del 
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II.	Clarificar	e	identificar	los	grupos	vulnerables	
acceso obviándose los otros estadios del desarrollo educativo. Algo similar 
ocurre al revisar la literatura existente en América Latina donde el acceso 
a la educación superior, como objeto de análisis, es un tema más recurrente, 
mientras que aspectos como la per manencia, el desempeño, los resultados y 
la empleabilidad no han sido abordados con la misma intensidad y profundi-
dad por los especialistas. Esta situación se explica por la mayor complejidad 
que supone trabajar con indicadores de deserción, logro y empleabilidad, 
así como también por la falta de voluntad de los gobiernos por sistematizar 































además	de	 ser	una	cuestión	de	calidad,	no	 implicaría	un	 impacto	negativo	en	 los	
estándares	académicos.





























El	reto	es	pasar	‘de la integración a la inclusión’	y,	por	lo	tanto,	avanzar	hacia	una	
normalidad	educativa	dónde	todas	las	personas	forman	parte	del	sistema	formativo	
























una	igualdad de oportunidades en	el	sentido	que	cada	estudiante	tenga	la	posibili-












































ción-acción	sobre	 las	 respuestas	dadas	a	 las	necesidades	existentes.	En	definitiva,	
promoción	de	diseños	universales	para	el	aprendizaje	(respetuosos	con	los	principios	
de	 equidad,	flexibilidad,	 información	y	 accesibilidad,	 entre	otros)	y	desarrollo	de	
instituciones	inclusivas.
Avanzar	en	temas	de	inclusividad	no	sólo	conlleva	medidas	de	aula	y	centro	hacia	
el	 otro,	 sino	y	 también	 supone	 asumir,	 participar	y	 tomar	 conciencia	de	 las	otras	
personas	diferentes;	de	hecho,	bien	podríamos	decir	que	enlaza	con	la	pedagogía	de	
la	alteralidad	(Ortega,	2014).	Conlleva	también	considerar	los	diferentes	elementos	
que	 intervienen	 en	 el	 hecho	 educativo	 y	 con	 ello	 algunos	 tan	 olvidados	 como	 el	
profesor	 como	 generador	 de	 expectativas	 y	 el	material	 didáctico	 como	mediador	
cultural17.	






















Conseguir	 los	 propósitos	mencionados	 no	 es	 fácil,	 pero	 si	 planteable	 como	 un	
reto	 que	 progresivamente	puede	ser	superable.	Como	ya	se	señalaba	(Galán,	Gairín	
y	otros,	2013:6):
“La opción es importante y, por lo mismo, debe ser abierta a todos los 
estudiantes y a todas las posibilidades. Supone, además, considerar y hablar 
de la responsabilidad del profesor (que debe ser receptivo) y del alumno (que 
debe ser proactivo, dando a conocer sus necesidades, solicitando servicios 
o reclamando todo lo que precise), de la manera como lo comunica el 
estudiante con discapacidad, de la manera como el estudiante percibe y siente 
la relación de ayuda, que puede exigir, a veces, la mediación, y de trabajar 
desde la normalidad. Hay que considerar, también, los problemas operativos 
que el proceso de orientación exige y los derivados de una organización que 
fragmenta mucho el currículum formativo o que dificulta la coordinación al 






















De	 todos	 modos,	 junto	 al	 carácter	 contextual	 de	 la	 vulnerabilidad,	 incide	 la	
situación	de	fragilidad	de	partida	y	las	características	adquiridas	o	no	para	enfrentar	
dicha	 situación.	 Son	 estos	 factores,	 ligados	 a	 las	 ayudas	 institucionales	 y	 a	 la	
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NUEVOS COLECTIVOS VULNERABLES 
EN EL CONTExTO DEL CONfLICTO 
INTERNO COLOmBIANO. 
SUS CARACTERÍSTICAS, 
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y EfECTOS 




























































































“La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad que por di-
versos factores se presenta en grupos de población, impidiéndoles aprovechar 
de las riquezas del desarrollo humano y en este caso, de las posibilidades de 

















































Haciendo	 un	 poco	 de	 historia	 sobre	 el	 conflicto	 armado	 en	Colombia,	Gaviria	
(2005:	27)	se	pregunta	¿Por	qué	nos	embruja	la	palabra	conflicto?	y	afirma	que,	a	
mediados	del	 siglo	XX,	 el	 sectarismo	nos	 involucró	 en	un	 conflicto	 armado,	que	
es	origen	remoto	de	 la	actual	violencia	y	describe	como	a	partir	de	1949,	cuando	
el	presidente	Ospina	cerró	el	Congreso,	se	inició	una	razia	contra	el	liberalismo	y	



















“el país combina hoy un conjunto de factores que se entrelazan y retroalimen-
tan –el tráfico de drogas, el auge de actividades delictivas como el secuestro 
y la extorsión– los cuales perpetúan el conflicto al tiempo que dificultan su 
resolución. Las comparaciones internacionales muestran que, hasta la fecha, 
el conflicto interno colombiano ocupa el cuarto lugar en duración de los úl-
timos cincuenta años, sin tener en cuenta que todavía persiste” (Echeverry	et	
al,	2001,	citado	por	Sánchez,	2007:63).


























































3. CARACTERIzACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
Las	 condiciones	 socio	 políticas	 y	 del	 conflicto	 armado	que	 caracteriza	 el	 país,	
han	sido	las	causantes	de	la	existencia	de	los	colectivos	analizados.	Los	principales	
























forzado“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacio-
nal, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 






margen	de	 la	 ley,	 situación	que	 azota	 a	 las	 zonas	 rurales	 y	 obliga	 a	 las	 ciudades	
o	 zonas	urbanas	 a	 recibir	 esta	población	desplazada,	 evidenciando	 situaciones	de	
inseguridad	y	mayor	desempleo,	lo	que	origina	un	descontento	generalizado	en	la	
sociedad,	tal	como	lo	afirma	Gaviria	(2007:150):	
“El estado –y el ánimo de la sociedad– frente al conflicto armado ha oscilado 
entre el cansancio, que lleva a la negociación, la indignación, que conduce 


























“se encuentran registradas en el Registro Único de Victimas de la violencia 
un total de 5.432.156 víctimas del conflicto armado interno, de este total, se 
reportan 4.790.317 personas que sufrieron desplazamiento forzado de 1.117 




































“En Colombia, los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales y 
las fuerzas de seguridad y las amenazas directas a los individuos y las comu-
nidades son responsables por la mayor parte de desplazamientos. También 
han obligado a las personas a abandonar sus hogares, aspectos negativos 
tales como el reclutamiento de menores, la violencia sexual, el uso de las 
minas antipersonal, la extorsión y la estigmatización de los activistas de de-
rechos humanos. Los combates entre las fuerzas gubernamentales y los gru-
pos guerrilleros causan la mayoría de los desplazamientos, no obstante el 
resurgimiento de los grupos paramilitares y el crimen organizado también son 
responsables de abusos significativos y violencia contra la población civil” 
(NRC,	2014:	38).	
La	problemática	del	desplazamiento	 interno	en	Colombia	 registra	un	promedio	




































“Antes de ser parte del conflicto armado muchos fueron maltratados en sus 
hogares, otras fueron agredidas sexualmente por padres o padrastros o algún 
miembro conocido o cercano a la familia; otros fueron hijos e hijas de padres 
y madres ausentes, criados por otros miembros de la familia. La mayoría 
analfabetas para quienes luego actualizar sus niveles de formación educativa 
les es casi un reto inalcanzable, y precisamente por ello sus procesos de rein-
tegración social y oportunidades laborales se limitan a tener que desarrollar 
actividades o trabajos de muy baja remuneración, porque cuando salieron 
del grupo armado ya fue tarde para culminar un proceso educativo que les 
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excombatientes	 de	 guerrillas	 remitidos	 por	 el	Grupo	 de	Atención	Humanitaria	 al	









Según	 las	 listas	 oficiales,	 entre	 el	 23	 de	 enero	 y	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2013,	
56.171	 personas	 fueron	 certificadas	 como	 desmovilizadas	 por	 el	 Comité	Opera-
tivo	de	Dejación	de	Armas,	CODA	o	por	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	la	











4. UN RECORRIDO POR EL ámBITO INSTITUCIONAL, 
NORmATIVO Y TéCNICO DE PROTECCIÓN Y APOYO PARA 
LA POBLACIÓN VULNERABLE
La	 identificación,	 categorización,	 sistematización	 de	 las	 victimas	 del	 despla-






para	 la	 identificación	 y	 sistematización	 de	múltiples	 variables	 que	 caracterizan	
lo	 que	 se	 ha	 llamado	 en	 este	 artículo	 “nuevos	 colectivos	 vulnerables”	 que	 han	
emergido	producto	de	los	conflictos	sociales,	armados	y	políticos	de	las	diversas	
regiones	del	país.	












“Con la emisión de la Sentencia T-268 de 2003 se reconoce la existencia de 
desplazamientos internos relacionados no sólo con el traspaso de los límites 
territoriales municipales y departamentales, sino también desplazamientos 
ocurridos dentro de un mismo municipio, ciudad, corregimiento o vereda, lo 
cual da lugar al reconocimiento de nuevas dinámicas de violencia y control, 
usadas por los grupos armados ilegales contra la población civil. En ese 
mismo período, en consonancia con la Sentencia T-025 de 2004, personas 
que entran a formar parte de los hogares desplazados posterior al hecho de 
ocurrencia que no son víctimas directas de la expulsión, son incluidos en el 
registro con el fin de salvaguardar la institución de la familia y el derecho de 















































El	Ministerio	 de	 Educación	Nacional,	 en	 calidad	 de	miembro	 de	 la	 Secretaría	

















desmovilizada	que	por	 sus	condiciones	civiles	puede	 ingresar	 al	proceso	de	 rein-



























•	 Estrategia	9.	Fortalecimiento	de	 los	mecanismos	de	vinculación	y	 reconoci-
miento	de	actores	externos	(ACR,	informe	2013:14).















mayoría	de	los	hogares	han	sido	desplazados	a	causa	de	“una amenaza de muerte 
y/o maltrato psicológico (84%), las demás causas como muerte de un familiar, al-
teraciones de orden público, enfrentamientos armados, amenaza de reclutamiento 
forzado a menores, tienen mediana incidencia según la información registrada en 
el Registro Único de Victimas RUV. Sin embargo, a nivel municipal, casi todas las 
causas tienen incidencia en más del 20% de los municipios. Por otro lado, a nivel 
departamental, Casanare es el departamento donde mayor incidencia tiene la ame-
naza de muerte, pues el 91% de los hogares se desplazan por esta causa. Atlántico 
presenta el mayor porcentaje de hogares desplazados por muerte de un familiar 
(5%) en comparación con los demás departamentos”	(UARIV,	2013:17).	
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Las	anteriores	 cifras	nos	muestran	que	estamos	ante	una	alerta	 roja	 frente	 a	 la	
descomposición	familiar	y	destrucción	del	 tejido	social	en	el	país.	Linares	(2014)	
describe	esta	situación	como	un	periodo	de	dolor	y	abandono	cuando	dice	que:
“Los cortos años de vida de nuestros niños y niñas vinculados con el accionar 
delictivo y armado de los grupos al margen de la ley han estado tatuados por 
el dolor, el abandono, el miedo, el inicio de relaciones sexuales tempranas, 
el maltrato y el abuso, cuyas caras marcan las agudas líneas de experiencias 
que nunca han debido vivir marcándoles una amarga y resignada juventud sin 


























“Se ha calculado que los hogares desplazados pierden cerca del 25% del 
bienestar de su ciclo de vida y tardan más de nueve años en alcanzar niveles 
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todo	nivel,	de	 tal	manera	que	 la	población	desplazada,	 reinsertada	y	víctimas	del	
















este	proceso	y	haciendo	un	 sondeo	entre	personas	de	 los	 colectivos	descritos	 en	
este	tratado,	se	concluye	que	consideran	que	las	instituciones	relacionadas	deben	
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IV. 
EL TRATAmIENTO DE LA DIVERSIDAD 






































temente	 apoyado	por	 la	 riqueza	de	 los	 recursos	 y	 las	 inversiones	 necesarias	 para	



































1. POLÍTICA, INTEgRACIÓN, INCLUSIÓN
Otro	punto	importante	se	refiere	a	la	diferencia	entre	la	integración	y	la	inclusión.	
En	 los	 últimos	 años,	 el	 término	 “inclusión”	 ha	 comenzado	 gradualmente	 a	 susti-
tuir	de	los	documentos	y	discursos	formales	e	informales	al	tradicional	de	la	“inte-










































































































a	 la	 independencia	no	parece	que	hablen	de	 lo	mismo.	Los	profesionales	 tienden	

















3. ¿qUIéN ES NORmAL?
La	investigación	mencionada	anteriormente	fue	testigo	de	un	cambio	importante	































































































































































































































6. DE LOS CASOS A LAS DIfERENCIAS











utilizando	 las	 herramientas	 lingüísticas	 que	 se	 basan	 en	 los	marcos	 conceptuales	






























mente	 distante	 de	 la	 realidad	 de	 la	 educación	 de	masa	 que	 se	 estaba	 arraigando,	















































































permiten	centrarse	en	 las	necesidades	de	 los	grupos	vulnerables	de	entrar	en	 la	
esfera	de	la	educación	superior	o	en	la	del	trabajo	a	fin	de	permitir	una	transición	
“suave”,	que	permita	una	continuidad	real	del	proceso	no	vinculada	a	iniciativas	









der	a	 los	 requisitos	de	 forma	en	 relación	con	el	acceso	y	para	proporcionar	 in-
formación	esencial,	mientras	que	en	realidad	sería	fundamental	llevar	a	cabo	un	
trabajo	 en	 la	 dirección	 de	 la	 sensibilización	 y	 coordinación	 de	 esfuerzos	 entre	












































































En	cuanto	a	 la	 calificación	de	 los	padres	de	 los	 estudiantes,	hubo	una	diferen-
cia	estadísticamente	significativa	entre	 los	padres	y	 las	madres.	Los	padres	 tienen	





































mero	 (1,3%)	 es	 similar	 al	 de	 los	 estudiantes	 con	 discapacidades.	 Los	 datos	 para	





























































































































































la	posterior	 recalibración	de	este	 tipo	de	 iniciativas	 (Mertens,	McLaughlin,	2004;	

























cuantitativa	 sino	 también	 altamente	 simbólico,	 capaz	 de	 lograr	 un	 enraizamiento	
lento	pero	al	mismo	 tiempo	visible	y	permanente	con	 referencia	a	 la	 sensibilidad	
respecto	a	la	inclusión.	










Para	 lograr	 este	 objetivo,	 es	 necesario	 pensar,	 además,	 en	 una	 evaluación	 que	
puede	ser	a	la	vez	clara	y	compartida,	“caliente”	y	rigurosa,	teniendo	en	cuenta	que	
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PROmOVER E ImPULSAR COmPROmISOS 















La	 “sociedad	 del	 conocimiento”	 se	 entiende	 como	 aquella	 en	 la	 cual	 el	 cono-
cimiento	 tiene	 un	 papel	 transformador	 significativo	 y	 por	 tanto	 su	 avance	 ofrece	
























definición	de	estrategias	con	 las	que	se	compromete	 la	 institución	a	contribuir	de	
manera	contundente	en	la	superación	de	condiciones	de	inequidad	y	exclusión	edu-
cativa	a	la	que	están	sometidos	miles	de	jóvenes	del	departamento.	
2. EL CONTExTO: COLOmBIA Y ANTIOqUIA, TERRITORIOS 
DE DESIgUALDAD E INEqUIDAD







































senta	 altos	 indicadores	 de	 calidad	 de	 vida	 en	 su	 área	metropolitana,	 haciendo	 de	

















“Se observa que en el contexto nacional Antioquia ocupa el quinto lugar en 
distribución de oportunidades, después de Bogotá, la región Oriental, la Cen-
tral y el Valle. Igualmente, que el Departamento todavía tiene una deuda so-
bre cómo se están distribuyendo las oportunidades de acceso a servicios bá-
sicos y en seguridad alimentaria. En otras palabras, partiendo de la medición 










rizar, como primera medida, la provisión de servicios públicos de calidad, así 
como políticas de seguridad alimentaria para toda su población. En cuanto 
a educación, lo que más impacta la desigualdad en Antioquia es que apenas 
el 34% termina la educación básica y el 25% la secundaria, a tiempo; en 
servicios básicos, el agua y saneamiento básico (76% y 69%), tienen la peor 
distribución; y en primera infancia, completar el esquema de vacunación a 
tiempo (59%) y la nutrición adecuada por peso y talla (58%)”. 



















sionales,	 instituciones	 universitarias	 o	 escuelas	 tecnológicas	 y	 universidades,	 que	
ofrecen	respectivamente	programas	técnicos,	tecnológicos	y	profesionales	(Melo,	et	
al.	2014).	
“En la última década, la participación de la educación terciaria se ha am-
pliado en Colombia como resultado del compromiso del Gobierno nacional 
[…], políticas que apoyan la ampliación del acceso a la educación terciaria 
y un fuerte empuje para apoyar la educación técnica y tecnológica. Los pla-
nes nacionales han tratado de mejorar el suministro de capital humano en 
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términos de participación, calidad y pertinencia. Esto ha resultado en una 
amplia gama de programas e iniciativas para incrementar y ampliar el acceso 
a la educación terciaria y para hacer el seguimiento del avance, tales como 
becas y préstamos estudiantiles a través de ICETEX, ciclos propedéuticos, 







“En el año 2012 los diferentes programas de educación superior registra-
ron 1.958.429 estudiantes, de los cuales 1.841.282 estaban matriculados en 
pregrado y 117.147 en programas de posgrado. Por nivel de formación aca-
démica, 78.942 estudiantes (4,0%) pertenecían al nivel técnico profesional, 
543.804 (27,8%) al tecnológico, 1.218.536 (62,2%) al universitario, 81.339 
(4,2%) a especialización, 32.745 a maestría (1,7%) y 3.063 a doctorado 
(0,2%). El análisis por tipo de institución permite afirmar que del total de es-
tudiantes, el 53,4% asisten a instituciones públicas y el 46,6% a instituciones 
privadas. En el año 2002 el 41,7% de los estudiantes estaban matriculados en 
instituciones oficiales y el 58,3% en privadas. El aumento de la participación 
pública en el total de la matricula obedece principalmente al aumento de cu-
pos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)23, los cuales aumentaron de 





























“En cuanto a las tasas de deserción los indicadores revelan una situación 
preocupante. En efecto, de acuerdo con un estudio del MEN, en el cual se 
hace seguimiento a las tasas de deserción por cohortes, se concluye que en 
promedio uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios superiores 
(MEN, 2009). En el nivel técnico, la tasa de deserción, que es acumulativa, 
alcanza 33,4% en el primer semestre y 71,1% en el décimo. Así mismo, en el 
nivel universitario la tasa de deserción asciende de 18,6% en el primer semes-
tre a 47,0% en el décimo. Cuando se evalúa la permanencia de los estudiantes 
por áreas del conocimiento, las mayores tasas de deserción se observan en 
agronomía, veterinaria y afines, y en ingeniería, arquitectura y afines, con 
unas tasas promedio acumuladas al finalizar el décimo semestre de 57,7% 
y de 56,3%, respectivamente. La menor tasa, por el contario, se registra en 
ciencias de la salud con 40,1% acumulado en el décimo semestre”.


















López,	 citado	 por	 Formichella	 (Formichella,	 2011).	 Este	 principio	 no	 tiene	




































































“Aunque Antioquia ha logrado grandes avances en educación y tiene un me-
jor desempeño que Colombia en general en los indicadores clave de la educa-
ción, todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar los promedios 
de la OCDE. La tasa de participación de la educación terciaria ha alcanzado 
un 35,5%, pero el nivel de logro educativo en general sigue siendo bajo con 
importantes diferencias entre zonas rurales y urbanas. Al mismo tiempo, los 
años promedio de educación formal en Antioquia son 8,74 años pero 6.33 
años en las zonas rurales. Asimismo, la tasa de analfabetismo en Antioquia es 










Población 17-21 años 
por fuera del sistema Tasa de 
Deserción
D D%
Medellín 193.062 211.889 103,1% -6.077 -3,1% n.a.
Resto	de	
municipios
220.247 24.295 11,0% 195.865 89,0% n.a.
Antioquia 574.568 286.616 47,6% 301.312 52,4% 11,4%






































Medellín	 29 6 1.244 181
Apartadó 1 0 17 0
Bello 1 0 19 2
Caldas 1 0 23 0
Carmen	de	Viboral 0 0 36 0
Caucasia 0 0 37 0
Envigado 2 0 30 0
Itagüí 0 0 11 0
Rionegro 1 0 36 4
Sabaneta 2 0 33 0
Santa	Fe	de	
Antioquia
1 0 17 0
Santa	Rosa	de	Osos 1 0 20 0
Turbo 0 0 28 0
Resto	de	municipios 1 0 83 7
Total	Antioquia 40 6 1.634 194


























































































































































en	 la	 Universidad	 diversos	 proyectos	 de	 investigación	 y	 de	 intervención,	 lidera-
dos	por	las	unidades	académicas	y	las	dependencias	administrativas.	Entre	ellas	se	
destaca	el	proyecto	Bienestar,	Equidad	y	Permanencia	Estudiantil	–BEPES–	cuyo	












vención	 de	 la	 Deserción	 en	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 -SPADIES-	















2006-1 21,43% 2006-2 18,18%
2007-1 18,37% 2007-2 17,15%
2008-1 17,24% 2008-2 14,64%
2009-1 12,21% 2009-2 12,29%
2010-1 10,69% 2010-2 11,17%




Con	 el	 conocimiento	 adquirido	 la	 Institución	 viene	 desarrollando	 acciones,	










































2003-1 248 88 2003-2 254 159
2004-1 219 193 2004-2 302 299
2005-1 299 324 2005-2 314 376
2006-1 361 455 2006-2 399 524
2007-1 421 563 2007-2 384 537
2008-1 460 631 2008-2 481 686
2009-1 502 688 2009-2 532 727
2010-1 551 730 2010-2-2011-1 585 790

























a	 la	 carencia	 de	 una	 política	 institucional	 que	 articule	 los	 procesos	 y	 estrategias	

























































































ASCUN	(2007).	Politicas y Estrategias Para la Educación Superior de Colombia 
2006-2010: De la exclusión a la equidad II hacia la construcción de un sistema 
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B. APORTACIONES  
PARA PLANIFICAR  
Y GUIAR LA INTERVENCIÓN

VI. 
PLANIfICAR E ImPULSAR CAmBIOS 





Promover	 e	 impulsar	 cambios	 en	 la	 educación	 y	 en	 las	 organizaciones	 que	 la	
promueven	es	una	tarea	permanente	que	no	siempre	va	acompañada	del	éxito.	Son	
múltiples	 los	 factores	y	 circunstancias	que	 influyen	y	variadas	 las	 alternativas	de	
intervención.	Se	presentan,	al	respecto,	algunas	reflexiones	y	alternativas	a	partir	de	
aportaciones	anteriores	(Gairín,	2005,	2010a	y	b,	2011a	y	2014).










“Los cambios en educación son inevitables y necesarios. Los centros escola-
res no pueden ser siempre iguales ni es justificable seguir haciendo lo mismo 
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como si nada hubiera cambiado. Resulta necesario que los centros escola-
res desarrollen capacidades, estructuras y sistemas que les permitan ser más 
adaptables y competentes para responder a las numerosas demandas que la 
sociedad les hace” (Miranda,	2002:5).
Preocupa	al	respecto	que,	a	pesar	de	las	numerosas	y	sucesivas	reformas	puestas	
en	marcha	en	muchos	países	durante	 los	últimos	años,	 las	prácticas	escolares	han	











de	personas	y	pueblos,	del	 reconocimiento	de	 la	diversidad,	de	 la	cohesión	 local,	
nacional	e	internacional	y	del	uso	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	educación	(Gairín,	

















Se	 han	 tratado,	 en	 todo	 caso,	 de	 aproximaciones	muy	 focalizadas,	 aunque	 nos	
hayan	proporcionado	listados	de	características	de	las	escuelas	eficaces,	eficientes	y	
de	calidad	(ver	Gairín,	1996).	

































































































































































































La	 focalización	 en	 el	 contexto	del	 aula	 trata	de	 resaltar	 que,	 al	final,	 todas	 las	
actuaciones	deben	de	incidir	en	la	formación	del	escolar	y	que	una	parte	importante	
de	ellas	se	concretan	en	el	marco	del	aula:	manera	como	se	organiza	y	desarrolla	el	






ques	de	variables	 relacionados	 con	 las	 dificultades	que	 encuentran	 los	profesores	
para	instaurar	innovaciones	educativas	en	sus	aulas.	









3.	 La	 auto-representación	 negativa	 de	 los	 docentes,	 como	 posibles	 agentes	 de	
cambio,	entronca	claramente	con	el	tercer	y	último	grupo	de	variables,	se	rela-






“Esta variable incide de forma notoria en los resultados del alumnado: los 
que pertenecen a un nivel socioeconómico alto obtienen, en todos los casos, 
puntuaciones por encima de la medida de su país, mientras que los estudian-
tes pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo obtienen resultados por 



















































los	 procesos	 de	mejora.	 Evitar	 el	 aislamiento	 al	 que	 han	 llevado	 determinadas	











sin	 ámbitos	 comunes	 para	 compartir	
experiencias	profesionales.	
Relaciones	 comunitarias	 y	 sentido	
de	 trabajo	 en	 comunidad.	 La	
actividad	 profesional	 es	 vista	 como	
tarea	 colectiva,	 en	 cooperación	 e	
interdependencia	mutuas.
Los	 profesionales	 son	 vistos	 como	
técnicos,	 gestores	 “eficientes”	 de	
prescripciones	externas
El	 profesional	 se	 considera	 como	
un	 agente	 de	 desarrollo	 y	 cambio,	
reconociendo	 su	 autonomía	 y	
profesionalidad.
Los	profesionales	no	están	 implicados	
en	 la	 toma	de	decisiones.	Su	papel	 es	
instrumental.	Procedimientos	 formales	
rigen	las	relaciones.
Toma	 de	 decisiones	 compartidas.	
Invierten	tiempo	y	espacios	de	diálogo	
comprometidos	 en	 la	 mejora	 de	 la	
actividad	asumida.
La	 responsabilidad	 de	 funciones	
está	 asignada	 jerárquicamente,	 con	
distribución	funcional	de	tareas.
Los	 líderes/	 directivos	 promueven	




















































































2007);	 también	 se	 le	 exigen	 a	 los	 directivos	 como	 agentes	 de	 cambio	 (Gairín	 y	



















¿qué	 pasa?,	 ¿por	 qué	 pasa?	 y	 ¿qué	 cambiar?	 Por	 otra,	 destacamos	 los	 aspectos	
que	 toda	 estrategia	 de	 cambio	 debe	 considerar:	 voluntad	 personal	 y	 política	 de	
26.	 Una	aplicación	específica	para	la	intervención	con	grupos	vulnerables	puede	verse	en	el	opús-
culo	1	de	la	colección	de	ACCEDES:	Ver	Gairín;	J.,	Castro,	D.	y	Rodríguez-Gómez,	D.	(2014).	Ac-
ceso, permanencia y egreso en la universidad de colectivos vulnerables en Latinoamérica: Intervenir 











































































































Acordar	 el	 proceso	y	 los	me-
canismos	 de	 participación	 y	
control.























y	 revisión	 de	 informes	 que	
contengan	 información	 clara	











Definición	 de	 la	 metodología	
de	trabajo
Concreción	del	plan	de	actua-




para	 llevarlas	a	 término,	 tem-
poralización.







Diseño	 del	 proceso	 e	 instru-








































Realización	 de	 informes	 de	
eficacia	 o	 de	 sugerencias	 du-
rante	 el	 desarrollo,	 detección	
de	 dificultades	 y	 progresos,	
puesta	 en	 marcha	 de	 meca-







Confección	 de	 un	 informe	
evaluativo	 global	 en	 base	 al	
plan	 de	 observación	 y	 segui-
miento	 y	 a	 los	 informes	 que	
provengan	de	 los	procesos	de	
revisión.





































Creación	 de	 dinámicas	 que	
empujan	hacia	la	adopción	de	









































































4.	 Cambio.	Los	 cambios	que	 interesan	no	 son	 sólo	 los	vinculados	 a	prácticas	
pedagógicas	puntuales	sino	los	que	también	afectan	a	concepciones	culturales	




miten	 acompañar	y	 justificar	una	práctica	que	habrá	de	difundirse	 entre	 los	
usuarios	internos	y	externos	de	la	institución.	Se	inicia	así	un	compromiso	con	
la diseminación de los resultados, que	trata	de	mejorar	y	ampliar	el	conoci-
miento	social	y	profesional	que	sobre	la	temática	se	tenga.	Los	datos	generados	
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EL mANUAL ACCEDES Y LA mETODOLOgÍA 





















1. EL mANUAL ACCEDES
El	 Manual,	 explicitación	 operativa	 del	 Modelo	ACCEDES	 desarrollado	 en	 el	





























































































2. LA mETODOLOgÍA APRA. EL PLAN gENERAL DE 
INTERVENCIÓN
El	esquema	operativo	para	 la	planificación	estratégica	de	 las	universidades	que	










































Considerar	 las	 condiciones	 del	 contexto	 externo	 (auto-






































































































abordar	 (también	 se	pueden	 considerar	 los	 problemas	y	







































Diseño	 de	 mecanismos	 de	 autorregulación	 (detección	
temprana	de	brechas,	líneas	rojas	a	evitar,..)	y	de	retroa-
limentación.







































































































Confección	 de	 un	 informe	 evaluativo	 global	 en	 base	 al	









































































































































tentes.	Desde	 este	 punto	 de	 vista,	 insistimos	 en	 que	 es	 importante	 identificar	 los	




























•	 Diagnóstico	previo.	Debe	comprobarse	 la	 existencia	o	 inexistencia	de	diag-
nósticos	institucionales	previos.	El	objetivo	es	capitalizar	los	datos	existentes	
y	evitar	superposición	de	estrategias.
B. Sobre los condicionantes institucionales generales y específicos. 
En	este	apartado	se	identifican	puntos	esenciales	que	corresponden	a	las	universi-
dades	como	instituciones	de	educación	superior.


















































D. Sobre la utilización del instrumento de diagnóstico ACCEDES.
El	instrumento	para	la	priorización	de	colectivos	vulnerables	desarrollado	en	el	
marco	del	modelo	ACCEDES	y	presentado	en	el	apartado	siguiente	es	un	instrumen-








con	 otros	 informes	 internacionales	 o	 contextuales	 sobre	 los	 colectivos	 a	 atender.	









































































































































a) Diseminación de los resultados.
•	 A	partir	de	informes	y	relatorías	de	los	resultados	comparativos	tanto	del	diag-
nóstico	como	de	la	evaluación,	para	la	toma	de	decisiones.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Una	 vez	 identificadas	 las	 dimensiones,	 los	 factores	 e	 indicadores,	 se	 pueden	
diseñar	 diferentes	 modalidades	 de	 instrumentos.	 El	 más	 sencillo,	 a	 la	 par	 que	
efectivo,	podría	ser	la	lista	de	verificación	(o	control),	ya	que	permite	una	sencilla	
aplicación	y	un	análisis	de	explotación	de	resultados.	El	anexo	5	presenta	La lista 




vulnerabilidad;	 por	 otra	 parte,	 se	 pueden	 realizar	 análisis	 más	 cualitativos	 que	




























b)	 Aplicar el cuestionario adaptativamente,	aplicarlo	por	partes,	para	facilitar	la	
gestión,	el	vaciado	y	la	interpretación	de	datos.
c)	 Utilizar	esta	la	matriz de ámbitos e indicadores (anexo 7) como instrumento de 
trabajo,	más	que	como	instrumento	de	recogida	de	información.
d)	 Dividir la matriz en secciones	según	los	actores	que	deberán	responderla	(funciona-
rios,	profesores	o	estudiantes).
Adicionalmente,	 este	 instrumento	 puede	 complementarse	 con	 la	 información	
que	puedan	proporcionar	 encuestas	 y	 entrevistas	 como	 las	 ya	 presentadas	 en	 el	
anexo	1.
Concretar	y	completar	el	instrumento	a	utilizar	en	la	detección	y	análisis	de	co-
lectivos	 vulnerables	 mediante	 instrumentos	 como	 los	 mencionados	 trata	 superar	

























4. LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, RESULTADOS Y 




















h.	 Oportuna en el tiempo.
i.	 Completa:	no	sólo	busca	describir	sino	también	explicar	las	causas	de	los	hechos	y	
permitir	realizar	hipótesis	sobre	la	realidad.




















proceso,	 en	 relación	a	él	y	en	previsión	de	 los	procesos	evaluativos	diseñados)	y	
relacionarlos	en	la	memoria	final	que	se	pueda	hacer.	















































































































































































y	 proponer	medidas	 de	mejora,	mientras	 que	 la	 evaluación	 final	 y	 de	 impacto,	





•	 Utilizar los criterios del diagnóstico,	considerados	en	la	fase	inicial	dirigida	a	
conocer	la	realidad,	como	referentes	para	poder	analizar	los	avances	y	efectos	
de	la	intervención.



































ANExO 1: EjEmPLO DE INSTRUmENTOS PARA LA RECOgIDA 
DE INfORmACIÓN
1.1. guión de entrevista32
guión de entrevista sobre acceso, abandono y retención de estudiantes 







Cuestiones relativas a la propia institución
Incorporar a cada pregunta indicativa cuestiones de profundización: ¿puede ex-
plicar más, en qué consiste, cómo…?
POLÍTICAS INSTITUCIONALES














9.  ¿Cuál	 es	 la	 temporalidad	de	 la	 ejecución	de	 las	 acciones	de	 apoyo	 (permanentes,	
temporales,	iniciales,	intermedias,	finales)?










































































primaria pública privada ubicación
secundaria pública privada Ubicación
preparatoria pública privada Ubicación	/nombre













































































ANExO 2. POSIBLES ACCIONES PARA INCORPORAR EN LA 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANExO 4. ESqUEmA BáSICO DE EVALUACIÓN CON ALgUNAS 
ACCIONES INfORmATIVAS, fORmATIVAS Y 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANExO 5: LISTA DE VERIfICACIÓN PARA IDENTIfICAR 
COLECTIVOS VULNERABLES.
✓ Marcar	si	se	da	la	condición	expresada	en	las	siguientes	afirmaciones















































































































ANExO 6. CUESTIONARIO APRA PARA LA DETECCIÓN DE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANExO 7. PROYECTO PARCIAL DE ATENCIÓN A gRUPOS 
VULNERABLES EN LA PONTIfICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERú.
Rosa Tafur Puente, Guadalupe Suárez y Patricia Nakamura













































técnicas de recogida de información:
a.	 El	 análisis	 documental	 aplicado	 a:	 Diagnóstico	 socio-económico	
de	 los	 alumnos	prestatarios	ubicados	 en	 el	quinto	 superior	 según	el	











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANExO 7.2. PLAN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.
LÍNEAS  
DE ACTUACIÓN






















































































ANExO 7.3. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN.



















cas	de	 la	Universidad	para	 su	participación	en	 los	
eventos.
•		Difusión	de	la	oferta	académica	de	la	PUCP.
































•		Promoción	 de	 valores	 de	
respeto,	convivencia
















•		Acompañamiento	 a	 los	 es-























•		Talleres	 de	 inserción	 a	 la	
vida	universitaria.
•		Talleres	 de	 liderazgo	 y	 de	
emprendimiento.
•		Talleres	de	desarrollo	socio	



























































SOBRE EL SENTIDO Y SIgNIfICADO 


































































la	 imagen	 institucional,	con	directivos	más	abiertos	a	 la	participación	y	con	
la	modificación	de	 los	 sistemas	de	 relación	con	 los	 trabajadores	 (incentivos	












red,	 si	 trabaja	 a	partir	 de	nodos	 independientes	 e	 interrelacionados,	permite	
establecer	 relaciones	múltiples	y	entre	 iguales	 fomentando	 la	creatividad,	el	
desarrollo	y	la	innovación.




































































Dicho	de	otro	modo,	muchos	 rasgos	característicos	 les	 identifican	como	reali-
dades	 complejas	 (Gairín,	 1992:119-120)	donde	 es	 fácil	 hablar	 de:	 indefinición	y	







































Esta	nueva	 forma	de	contemplar,	pensar,	 conocer	y	 ser	en	el	mundo,	no	busca	
complicar,	sino	abrir	la	mente	hacia	otros	conceptos	y	progresar	hacia	la	compren-
sión	de	lo	complejo,	que	implica	saber	cómo	aceptar	la	ambigüedad,	la	contradic-




de	manera	deliberada	para	 favorecer	 la	 creatividad	y	 la	 innovación	y	 tratando	de	
aprovechar	al	máximo	los	intangibles	de	la	organización.	Así,	ante	disfunciones	que	

















Y	es	 en	este	 contexto	donde	 tienen	 sentido	y	aparecen	 las	 estrategias	de	 inter-
vención	 como	herramientas	 adaptables	 a	 situaciones	diversas	 y	 al	 servicio	de	 las	
finalidades	establecidas.	
2. LOS PRESUPUESTOS qUE HAN DE gUIAR LA INTERVENCIÓN
Las	circunstancias	y	elementos	que	acompañan	y	conforman	las	organizaciones	









































































3. NATURALEzA Y SENTIDO DE LAS ESTRATEgIAS DE 
INTERVENCIÓN




Las	 aportaciones	 conceptuales	 sobre	 el	 sentido	 de	 estrategias	 se	 podrían	 decir	
que	son	tantas	como	los	autores	que	las	han	formulado,	como	ya	decía	Besseyre	del	




Una	primera	 referencia	puede	 tomar	en	cuenta	 las	cinco	concepciones	diferen-
tes	sobre	la	naturaleza	de	las	estrategias	apuntadas	por	Mintzberg	(ver	Mintzberg	y	
otros:	1997:	I):





c)	 Una	tercera	acepción	considera	la	estrategia	como	un	modelo o patrón de con-






































































decisiones y acciones fundamentadas relativas a la elección de medios y a la arti-
































Más allá de lo señalado, cabe remarcar que la utilización de referencias a 
estrategia comporta la existencia de ciertas bases teóricas, concreción de su 
objeto o finalidad, secuenciación en forma de pasos a seguir, elementos per-
sonales como agentes y beneficiarios, y elementos organizadores de recursos 




“La dimensión estratégica implica los mecanismos y métodos para gestionar 
y cambiar la escuela, para tomar decisiones, para renovar e incentivar su 
estructura, estilos de liderazgo y procedimientos para guardar los valores, 
relaciones y estructuras” (Dalin,	Rust,	1990:46).
253©	Wolters	Kluwer
VIII.	Sobre	el	sentido	y	significado	de	las	estrategias	de	intervención	
“Entiendo la estrategia de innovación como procedimiento adaptativo o con-
junto de ellos por el que organizamos secuenciadamente las acciones en or-












































































Hablamos	 y	 defendemos	 la	 colaboración	 para	 las	 organizaciones	 educativas	 si	
consideramos	que	la	colaboración	no	es	un	concepto	vacío	(Gairín,	2000):












interés	por	 cultivar	y	desarrollar	valores	 colectivos	como	puedan	 ser	 los	de	
respeto,	equidad,	justicia	y	colaboración,	reforzados	por	la	extensión	de	la	par-
ticipación	social	y	por	el	desarrollo	de	las	democracias	políticas.






















































  Producción 
 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personas 
























































La	utilización	de	 estrategias	 debe	hacerse	 desde	 el	poder referente	 (basado	 en	 la	
atracción	personal,	identificación	o	prestigio)	sin	excluir	en	segundo	término	la	posi-










4. UN PANORAmA SOBRE LAS ESTRATEgIAS DE 















































































utilización	del	 conocimiento	pedagógico,	 supervisión	clínica	 apoyo	entre	 iguales,	
























5. ALgUNAS CONSIDERACIONES COmPLEmENTARIAS
La	 naturaleza,	 sentido	 y	 aplicaciones	 de	 las	 estrategias	 son	muchas,	 como	 ve-
nimos	comentando.	Su	utilización,	no	obstante,	debería	 incorporar	algunas	de	 las	
consideraciones	que	a	continuación	se	realizan:
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ESTRATEgIAS DE ORIENTACIÓN 
Y ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES 





José Luis Muñoz 





intervenir	 en	 los	 contextos	 universitarios	 y	mejorar	 el	 acceso,	 progreso	 y	 egreso	
del	alumnado	vulnerable.	La	aportación	anterior	del	Proyecto	ACCEDES	(Gairín,	
Rodríguez	y	Castro,	201236)	presenta	el	resultado	de	la	revisión	exhaustiva	realizada	
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40.	 Gairín;	J.,	Castro,	D.	y	Rodríguez-Gómez,	D.	(2014).	Acceso, permanencia y egreso en la uni-











La	 información	proporcionada	 esperamos	y	deseamos	 sea	útil	 para	delimitar	y	
seleccionar	las	estrategias	más	idóneas	en	cada	universidad	y	centro	universitario.	
De	 todas	 formas,	 no	 se	 puede	 olvidar	 la	 necesidad	 de	 contextualizarlas	 y	 de	
desarrollarlas	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	los	colectivos	específicos	a	quienes	se	
quieren	aplicar,	más	allá	de	su	posible	utilización	genérica	para	todos	los	estudiantes.





















Comunicar, detectar, preparar acceso, programas de promo-
ción, sensibilizar
















–  Visita de promoción a instituciones de educación secundaria	realizada	por	profesora-
do	y	estudiantes	universitarios	de	los	colectivos	específicos.	Presentación	específica	
de	las	propuestas	de	apoyo	a	los	grupos	vulnerables.
–  Encuesta específica	que	permita	reseñar	las	personas	que	pertenecen	a	colectivos	vulne-
rables.			
•  Otorgar becas	integrales	o	parciales	para	costear	estudios.	Diversificando	la	oferta	se-
gún	las	posibilidades	económicas	de	los	aspirantes.	Dar	a	conocer	la	oferta	y	los	requi-
sitos	para	acceder.
•  Reserva de cuotas.	Establecer	una	reserva	de	plazas	del	orden	del	10	%	para	colectivos	
vulnérales.
•  Sensibilizar a las instituciones de estudios medios	de	las	posibilidades	reales	de	aten-
ción	a	colectivos	vulnérales	que	propicien	su	permanencia	y	el	éxito	en	los	estudios
•  Establecer canales de comunicación	periódica	que	permitan	un	intercambio	puntual	y	
continuado	sobre	los	programas	de	la	universidad	hacia	colectivos	vulnerables	entre	las	
dos	instituciones.
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tadas	 a	minimizar	 el	 impacto	 de	 la	 vulnerabilidad	 y	 ayudar	
a	 la	 integración	 de	 las	 personas	más	 vulnerables	 en	 la	 vida	
universitaria.
Palabras clave
Campaña, discapacidad, sensibilización, universidad
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Recuperado	de	http://goo.gl/VKCxWK	
Papí-Gálvez, N., & Cambronero-Saiz, B. (2011). Acciones	públicas	de	sensibilización	de	
género.	El	esfuerzo	de	la	administración	regional	y	local	en	comunicación	publicitaria	
(1999-2007).	Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publici-
























Acceso, asignaturas, capacitación, cursos, nivelación
Descripción de la estrategia
Las	asignaturas	o	cursos	propedéuticos	 tienen	por	objetivo	facilitar	que	 los	estudiantes	

















































Cotes	de	Ortiz,	N.	(2010).	Curso Propedéutico en un Entorno Virtual para la Carrera de 






Gil,	F.J.,	&	Bachs,	J.	(Eds.)	(2009).	Una experiencia exitosa por una educación superior 
más inclusiva.	 Chile:	 Propedéutico	USACH-UNESCO.	Recuperado	 de	 http://goo.gl/
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Asociaciones; estudiantes universitarios; extensión universi-
taria; participación; programas de servicio estudiantil







tensión	universitaria,	 por	 cuanto	 transcienden	 lo	meramente	 académico.	Son	una	vía	 a	
través	 de	 la	 cual	 los	 estudiantes	 pueden	 encauzar	 su	 participación	 e	 implicación	 en	 la	
universidad,	a	la	vez	que	socializarse	y	manifestar	sus	inquietudes	y	necesidades,	tanto	
individuales	como	colectivas.	
Las	asociaciones	estudiantiles	pueden	 ser	de	diversa	naturaleza	en	 función	de	 su	finalidad	








Es	 importante	 que	 las	 universidades	 fomenten	 este	 tipo	 de	 agrupaciones,	 ya	 que	más	
allá	de	ser	un	derecho	que	tienen	los	estudiantes	y	de	fomentar	la	vida	social	estudiantil,	




































AYUDAS AL ALOjAmIENTO 












puede	 exigir	 realizar	 ingentes	 esfuerzos	 económicos	 por	 parte	
de	algunas	familias.	Cuando	éstas	no	pueden	costear	los	eleva-
dos	costes,	 se	corre	el	 riesgo	de	un	abandono	anticipado	en	el	








Alojamientos, apartamentos, ayudas, becas, residencias estu-
diantiles




























































Ayudas financieras, barreras económicas, becas préstamos ban-
carios estudiantes socioeconómicamente vulnerables
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Convenios de colaboración, oferta formativa, oferta laboral, 
tejido empresarial, trasvase de conocimientos









del	 emprendimiento;	 estímulo	 de	 las	 relaciones	 universidad-empresa.	 etc.;	 creación	 de	
viveros	de	empresas;	fundaciones	Universidad-Empresa.	
Esta	interrelación	se	hace	evidente	en	muchos	ámbitos.	Se	establecen	sinergias	entre	el	
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Accesibilidad,	barreras arquitectónicas, diversidad, estudian-
tes con discapacidad















































Para	 cada	 una	 de	 las	 acciones	 que	 se	 pongan	 en	marcha	 deben	 tomarse	 en	 cuenta	 las	
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[UAB]	(España).	Disponible	en	http://goo.gl/cgpK8i	
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Captación de estudiante, estudios, promoción, universidad
Descripción de la estrategia
Las	ferias	de	enseñanza	se	inscriben	dentro	de	las	acciones	de	información	y	orientación	
que	las	instituciones	de	educación	superior	llevan	a	cabo	para	ampliar	los	conocimientos	















A	 nivel	 institucional,	 es	 importante	 que	 las	 universidades	 diseñen	materiales	 (folletos,	
trípticos,	 etc.)	 pensando	 en	 la	 información	que	pueden	 requerir	 los	 futuros	 estudiantes	
y	 que	 el	 personal	 presente	 en	 el	 salón,	 ya	 sean	 profesores,	 estudiantes	 u	 orientadores,	







































Un	Gabinete	 Psicopedagógico	 es	 un	 servicio	 de	 apoyo	 a	 la	
comunidad	universitaria	creado	para	atender	las	necesidades	







Bienestar personal, desempeño académico, estudiantes, ser-
vicios de apoyo


































Servicios	 de	 orientación	 de	 la	Universidad	 de	Costa	Rica (Costa	Rica).	Disponible	 en	
http://www.orientacion.ucr.ac.cr/
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Instalaciones, orientación, plan de estudios, promoción, visitas
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Acceso, apoderados, familia, jornada, universidad
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Empleabilidad, estudio, observatorio, trabajo 
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la	 orientación	 curricular	 ligada	 a	 las	 salidas	 profesionales	 y	
al	acceso	a	otros	estudios,	contribuyendo	a	atender	a	los	es-
tudiantes	que	 tienen	dificultades	para	 lograr	un	 seguimiento	






Asesoramiento,	 implicación institucional, mentor, personali-
zación tutorial, sesiones colectivas



















•  mediar con los servicios	de	apoyo	específico,	como	medios	para	canalizar	e	impulsar	











Apoyos	 a	 Grupos	 Vulnerables.	 Universidad	 de	 Guadalajara	 (México).	 Disponible	 en	
http://www.udg.mx	







UNESCO	 (2003). MOST Clearing House. Best practices.	 Disponible	 en	 http://www.
unesco.org/most/bphome.htm	
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y	 la	 incorporación	de	nuevos	 estudiantes	 y	 profesores	 a	 las	
Instituciones	de	Educación	Superior,	mediante	el	aprendiza-
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Actividades culturales, actividades deportivas, actividades 
sociales, compartir, sociabilización


























•	 	De	modo	parecido,	la	Universidad de Sevilla realiza	actividades	culturales	a	través	del	
Centro	de	Iniciativas	Culturales	(CICU),	cuyas	propuestas	incluyen	ciclos	de	música,	tea-
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PLAN DE VINCULACIÓN 













colectivos	 de	 jóvenes	 vulnerables	 y	 en	 riesgo	 de	 exclusión	





Comunidad, entorno, líderes, grupos
Descripción de la estrategia
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Gestión de sí mismo, hábitos de desarrollo personal, planifi-
car objetivos
Descripción de la estrategia
Curso	monográfico	en	el	que	se	ayude	al	estudiante	a	trabajar	aspectos	que	le	permitirán	
un	mejor	desarrollo	personal,	en	el	cuso	se	podrían	desarrollar	los	siguientes	temas:
•  Conocimiento de sí mismo,	para	saber	detectar	mayores	oportunidades	de	desarrollo	y	
de	encontrar	las	vías	de	consecución	de	estas	metas.	EL	DAFO	puede	ser	un	buen	ins-
trumento	que	permita	detectarlas.	
•  Gestión del tiempo,	 proporcionando	 herramientas	 que	 permitan	 al	 estudiante	 ejercer	
un	control	consciente	sobre	la	cantidad	de	tiempo	dedicado	a	actividades	específicas.	
Estudio,	clases,	actividades	de	ocio,	culturales	y	deportivas.	























Huete,	L.	(2011).	La gestión de uno mismo como última frontera del Management.	Dispo-
nible	en	http://luishuete.com
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Acceso, estudiantes de secundaria, programa socioeducativo,	
universidad











































Las	actividades	que	contempla	el	Campus	se	organizan	en	 talleres, proyectos, debates, 






ción y asesoramiento,	adaptación de todas las actividades del Campus Ítaca	e	integración e 





















Institut	de	Ciències	de	l’Educació	[ICE]	(2013).	Campus Ítaca, Universitat Autònoma de 
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prácticas	 para	 fomentar	 el	 acceso	 y	 el	 éxito	 académico	 de	 grupos	 vulnerables	 en	 la	
educación	superior.	En	J.	Gairín,	D.	Rodríguez-Gómez,	&	D.	Castro	 (Coord.).	Éxito 

















que	 desde	 la	 universidad	 se	 diseña	 para	 estudiantes	 de	 últi-
mo	curso	de	educación	secundaria	y	en	el	periodo	de	postu-
lación	de	ingreso.	Son	de	muy	diversa	índole:	promocionales	
(jornadas	 y	 carteles	 informativos),	 académicos	 (supervisión	
de	 trabajos,	 experiencias	 en	 laboratorios	 universitarios),	 de	
orientación	(tutorías	con	docentes	universitarios),	etc.	Permi-
ten	 captar,	 fidelidad,	 informar	 y	 orientar	 a	 los	 estudiantes	 y	
acercar	la	universidad	a	los	alumnos	de	enseñanza	media.	
Palabras clave
Educación secundaria, relaciones, transición, universidad






















Rodríguez,	C.	(2013).	Promoción del espíritu científico en comunidades académicas de 

























Aprendizaje dialógico, comunidad de aprendizaje, diversi-
dad, transformación


























•  Apoyo desde la gestión:	el	aval	institucional	posibilita	la	implementación	y	funciona-
miento	de	las	Comunidades	de	Aprendizaje	al	interior	de	la	propia	universidad.
•  Corresponsabilidad e implicación:	 cada	 participante	 es	 protagonista	 y	 su	 actuación,	
aciertos	y	desaciertos,	se	enmarca	en	la	corresponsabilidad	y	la	distribución	de	tareas.
•  Compromiso y reciprocidad: las	interacciones	e	intercambios	se	suceden	en	una	rela-
ción	entre	iguales	y	evidencian	la	dedicación	e	implicación	en	torno	al	objetivo	común	
a	partir	de	un	compromiso	individual	y	colectivo.
•  Autonomía de sus miembros:	 la	 toma	de	decisiones	en	 lo	 institucional	y	pedagógico	
comportan	espacios	de	reflexión,	debate	y	consenso	según	los	principios	de	cooperati-
vismo,	negociación	y	no	competitividad.
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Descripción de la estrategia
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Descripción de la estrategia
El	Servicio	de	Orientación	e	Información	Universitaria	proporciona	información	acadé-
mica,	administrativa,	cultural	y	general	de	la	Institución	de	Educación	Superior	y	la	pone	
















•	 	Orientación	vocacional	y	profesional.	A	 los	estudiantes	que	no	están	 satisfechos	con	
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SESIONES O TALLERES 

















Aprendizaje, estrategias de estudio, hábitos de estudio, ren-
dimiento











































Cano,	E.,	Rubio,	A.,	&	Serrat,	N.	 (2010).	Organizarse mejor. Habilidades, estrategias, 
técnicas y hábitos de estudio. Barcelona:	Graó.	




















gida	 en	 el	 contexto	 universitario	 y	 ante	 el	 desarrollo	 de	 los	
estudios.	El	estudiante	tutor,	desde	su	propia	experiencia	y	la	
























































































fico.	 Implica	planificación,	 desarrollo	y	 evaluación	para	ga-
rantizar	su	ajuste	a	los	problemas	y	necesidades	planteados.
Palabras clave
Fracaso académico, rol del tutor, tutoría personalizada, uni-
versidad










































pecífica	y	 direccionada	 a	 aquellos	 estudiantes	 que	 así	 lo	 requieren,	 es	 por	 ello	 que	no	
sería	recomendable	su	implementación	de	manera	generalizada.	Se	reservaría	en	cambio,	
tanto	para	quienes	lo	soliciten	de	manera	voluntaria	como	para	casos	concretos	de	estu-
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Las	 iniciativas	 Universidad	 Empresa	 son	 una	 propuesta	 de	
colaboración	entre	instituciones	de	nivel	terciario	y	el	sector	
mercantil	de	un	 territorio.	Se	firman	para	 facilitar	 la	 coope-
ración	en	materias	afines	entre	universidades	y	empresas	en	
materias	 como	 la	 investigación,	 las	 prácticas	 profesionales,	






Colaboración, empresa, entorno, fundación, universidad
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internacionales	 de	 los	 sistemas	 educativos	 nacionales	 (cf.	 Pisa	 2001,	 2003,	
2006,	etc.).
• El desarrollo organizacional de los centros educativos como	 condición	 de	
partida	y	de	 llegada	de	cualquier	proceso	de	mejora.	Cualquier	plan	de	me-


























“Las personas no están ni pueden estar al margen de las organizaciones y 
de su desarrollo. Si bien es cierto que todas las organizaciones son sociales 
pues, de manera restrictiva su origen y sentido tan sólo lo encuentran en lo 
social, también lo es que son construcciones de personas que se asocian para 
satisfacer, a través de ellas, determinadas necesidades.
Las buenas organizaciones deben ser eficientes pero también satisfactorias para 
sus usuarios (incluyendo tanto los usuarios internos como los externos); los bue-
nos profesionales no sólo hacen su trabajo sino que lo coordinan en el marco de 
instituciones buscando la máxima eficiencia colectiva. Desde este punto de vista, 
no puede plantearse el desarrollo institucional al margen del desarrollo de todos 
y cada uno de sus recursos humanos; tampoco es posible pensar en el desarrollo 
profesional al margen de la implicación institucional y del compromiso social.
Es cierto que podemos encontrar personas donde la vinculación de los cuatro ele-
mentos señalados sea débil o inexistente, pero no es lo deseable ni socialmente lo 
aceptable. Por existir, existen personas que sólo buscan sus intereses personales, 
instrumentalizando la profesión o el compromiso institucional, buenos profesiona-
les incapaces de colaborar con otros o de subordinar sus ideas a intereses colec-
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tivos o instituciones que por selectivas se hacen excluyentes e insolidarias. Pero 
eso son, para nosotros, anomalías, aunque sean frecuentes, ya que difícilmente 
mejoraremos como personas y profesionales, como instituciones o como sociedad 
desde los egoísmos personales, el asilamiento institucional o la instrumentaliza-
ción de lo profesional para exclusivos fines personales o de clase social”.
La	aportación	de	Ros,	Gairín	y	Goikoetxea	(2013:1)	también	se	referían	al	desa-
rrollo	organizacional	en	los	siguientes	términos:
“Entre los problemas que más preocupan actualmente al sistema educativo, fi-
guran las elevadas tasas de fracaso escolar, el absentismo, el abandono escolar 
temprano (Fernandez, Mena y Riviere, 2010), los problemas de convivencia y 
disciplina (Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010), o la falta de sentido de la 
escuela (Diaz de Rada, Feito, San Fabian, 2000). Y entre las fórmulas para 
atajar tales problemas se empieza a conceder creciente importancia, por un 
lado, al desarrollo organizacional de los centros educativos (Mulford, Silins y 
Leithwood, 2004) y, por otro, a la implicación de los estudiantes en el centro 































































siendo	el	 construir	 y	desarrollar	 la	 formación	más	 acorde	 con	 las	necesidades	de	






























































“Podemos así considerar la gestión como un cruce de caminos donde con-
fluyen variados elementos: teorías que orientan la práctica, prácticas vincu-
ladas a modos tradicionales o nuevos de actuar, respuestas espontáneas ante 
la urgencia de los problemas a solucionar, modos personales de situarse y 
actuar en el ambiente de trabajo, intereses de grupos o instituciones sobre 
determinadas alternativas, modos instaurados socialmente como aceptables, 












“La permanencia de personas meramente “prácticos” choca con la misma 
concepción dinámica del término “organización” y plantea un reto para los 
esfuerzos de innovación y renovación pedagógicos. El hecho de dominar la 
actividad a partir de unas pocas variables estables, imposibilita de raíz la 
consideración de nuevas variables o de una modificación en el equilibrio de 
las existentes, justificando el anacronismo pedagógico del que ya hablara Or-





“El tecnólogo supera el ámbito del hacer y del hacer bien, por mera expe-
riencia, y llega al “saber por qué” se hace una actividad de una forma y no 
de otra. Domina, pues, los fundamentos de la práctica, conoce otras formas 
de hacer y, por lo tanto, puede adaptar su acción a las nuevas exigencias que 
impongan las variables de la realidad” (Gairín:	1996:3.2).
Admitir	la	gestión	escolar	como	un	mero	‘hacer’	o	como	una	habilidad	(artística)	
sería	 acercarnos	 al	 terreno	 del	 saber	 vulgar	 y	 reconocer	 la	 imposibilidad	 de	 las	
personas	de	llegar	más	allá	de	la	realidad.	Nuestra	posición	en	contra	del	mero	hacer	




















Operativizar	 y	 sedimentar	 procedimientos	
(‘exige concretar’).
Combinar	 la	 acción	 con	 la	 reflexión	 (‘no 
excluye reflexionar’).	
Pérdida	 de	 la	 finalidad	 y	 asunción	 de	 los	
medios	como	fines.



































3. LAS ESTRATEgIAS ORgANIzATIVAS COmO RESPUESTA 
OPERATIVA
Las	estrategias	que	acompañan	a	los	procesos	de	cambio	son	distintas	en	función	
de	 los	objetivos	de	 la	 intervención,	del	 tipo	de	 instituciones	que	 tratemos	y	de	 la	
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líneas	de	 investigación	en	torno	al	concepto	de	 implicación.	En	Revista Ibero-
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voreciendo,	así,	que	el	logro del potencial educativo en la educación superior no sea el 
resultado de las circunstancias personales y sociales, entre las que se incluyen factores 
como el estatus socioeconómico, el sexo, el origen étnico, la condición de inmigrante, 
































El	equipo	de	ACCEDES	define	las	BP	como	el conjunto de actividades y accio-
nes de efectividad demostrada que favorecen el acceso, la promoción y el egreso 
académico de los estudiantes y que son un ejemplo útil para todos aquellos agentes 
interesados en la mejora de la educación superior.	Asimismo,	toma	en	cuenta	4	cri-
terios	para	su	selección:	



























































se	 precisa	 un	 breve	 resumen	y	 la	 identificación	de	 3-5	 palabras	 clave,	 para	
facilitar	su	indexación.
La	segunda	fase,	necesaria	para	dar	validez	a	todo	el	material	recogido,	incluye	








Se	 presenta	 a	 continuación	 (Cuadro	 1)	 el	 listado	 de	 58	 BP	 identificadas	 y	
clasificadas	en	función	de	dos	criterios:	(1)	momento	de	la	vida	académica	en	el	que	
son	implementadas	(previas	al	acceso	a	la	universidad,	durante	el	transcurso	de	la	vida	
académica,	egreso/post-graduación	y	 transversales);	y	(2)	 las	diferentes	 tipologías	
de	acciones	y	programas	–Gráfica	1–,	que	fomentan	el	acceso,	la	permanencia	y	el	
egreso	de	los	estudiantes	de	colectivos	vulnerables	en	educación	superior.	










•	 	Programa	 de	 integración	 Universidad-Escuela	 Secundaria	
(PRIUNES). Pontificia Universidad Católica Argentina (Ar-
gentina)





cación	 y	 la	 formación.	Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte	(España)
•	 	Campus	Ítaca.	Universitat Autònoma de Barcelona	(España)
•	 	Programas	de	Cualificación	Profesional	Inicial.	Instituto na-
cional de Cualificaciones (España)
•	 	Programa	Argó.	Universidad Autónoma de Barcelona	(España)
•	 	Programa	de	Inclusión	Universitaria	“Misión	Sucre”	Ministe-
rio de Educación Superior	(Venezuela)
Programas	
propedéuticos
•	 	Programa	 propedéutico.	 Universidad de Santiago de Chile	
(Chile)
•	 	Programa	propedéutico.	Universidad Metropolitana de Cien-
cias de la Educación.	(Chile)
•	 	Programa	 propedéutico	 “Nueva	 esperanza,	 mejor	 futuro”.	
Universidad Tecnológica Metropolitana	(Chile)
•	 	Programa	 propedéutico.	 Universidad Católica Silva Henrí-
quez	(Chile)
•	 	Programa	propedéutico.	Universidad Alberto Hurtado	(Chile)
•	 	Programa	 de	 Iniciación	Universitaria	 “Misión	Sucre”	 (PIU-




•	 	Programa	de	Equidad.	Universidad Diego Portales	(Chile)
•	 	Proyecto	 “Integrándome	 a	 la	 vida	 universitaria”.	Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Perú)
•	 	Programa	 “Universidad	 y	 Família”	 Pontificia Universidad 
Católica del Perú	(Perú)
•	 	Programa	de	respaldo	al	aprendizaje	(PROGRESA).	Univer-
sidad de la República (Uruguay)
•	 	Tutoría	entre	pares	(TEP).	Universidad de la República	(Uru-
guay)







co de Costa Rica	(Costa	Rica)
•	 	Función	tutorial	en	la	universidad.	Universitat Oberta de Ca-
talunya (España)
•	 	Programa	institucional	para	la	organización	y	el	desarrollo	de	




los	alumnos.	Pontificia Universidad Católica del Perú	(Perú)




versidad Católica del Perú (Perú)
Programas	de	servicio	
estudiantil




Católica del Perú (Perú)
•	 	Servicio	Central	de	Bienestar	Universitario	(SCBU).	Univer-





•	 	Unidad	de	Emprendimiento	Empresarial.	Universidad de An-
tioquia	(Colombia)










•	 	Programa	Nacional	de	Becas	Universitarias.	Secretaría de Po-





•	 	Programa	 Finestreta.	 Universidad Autónoma de Barcelona	
(España)
•	 	Apoyos	 a	 grupos	 vulnerables.	Universidad de Guadalajara	
(México)
•	 	Otorgamiento	de	Becas.	Universidad Católica Nuestra Seño-
ra de la Asunción (Paraguay)	
•	 	Diagnóstico	 socio-económico	 de	 los	 alumnos	 prestatarios	
ubicados	en	el	quinto	superior	según	el	CRAEST.	Pontificia 
Universidad Católica del Perú	(Perú)
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tiva.	Universidad Mayor de San Andrés	(Bolivia)	
•	 	Formación	 modular.	 Universidad Autónoma de Barcelona	
(España)
•	 	Universidad	Digital	del	Estado	de	México.	Gobierno del Es-




•	 	Escucha	nuestra	voz.	Universidad Católica Boliviana San Pa-
blo (Bolivia)
•	 	Seminario-taller:	género,	cultura	y	pueblos	indígenas	en	edu-
cación	superior.	Universidad Mayor de San Simón	(Bolivia)
•	 	Programa	 de	 apoyo	 académico,	 fortalecimiento	 identitario,	
cultural	y	 lingüístico	para	estudiantes	del	PAE.	Universidad 
Mayor de San Simón (Bolivia)





(CASED)	Universidad de Costa Rica	(Costa	Rica)
•	 	Becas	Impulso.	Fundación Autónoma Solidaria	(España)
•	 	Apoyo	a	madres	jefas	de	familia.	Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología	(México)
•	 	Experiencia	de	 la	Comunidad	Universitaria	en	 la	 formación	
de	profesionistas	con	necesidades	diferentes.	Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas	(México)





ma Indígena de México (México)
•	 	Apoyo	a	los	alumnos	que	presentan	diversos	problemas	de	sa-






























2.2.1. Sistema Nacional de Colegios Científicos. Ministerio de Educación 
Pública (Costa Rica, http://goo.gl/ZY2ajQ ) 
En	1990,	bajo	la	Ley	nº	7169	de	1	de	agosto,	el	gobierno	de	Costa	Rica	inició	el	




































2.2.2. Propedéutico “Nueva Esperanza, mejor futuro”. Universidad 

































2.2.3. Programa institucional para la organización y el desarrollo de 



























2.2.4. Campaña preventiva sobre los efectos nocivos que causan el uso 
del alcohol, tabaco y otras drogas. Pontificia Universidad Católica 




















asociación	de	 egresados	 y	 graduados,	 así	 como	 con	otras	 entidades	 externas	 a	 la	
misma.
2.2.5. Programa ENLACE “Permanencia Estudiantil” Universidad 











































































enriquecer	profesionalmente	 a	 los	 estudiantes	y	para	 responder	 a	 las	demandas	y	
carencias	de	la	comunidad	de	estudiantes	de	la	universidad.


































2.2.8. Sendas de conocimiento: la educación superior de indígenas en Brasil 
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4. A mODO DE CONCLUSIÓN
El	desarrollo	de	la	base	de	datos	bibliográficos	y	material	sobre	el	proyecto	AC-
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Reflexiones y 
propuestas para la 
intervención
El acceso y permanencia en la universidad 
no ofrece, hoy por hoy, las mismas oportuni-
dades a todos los ciudadanos que están en 
condiciones de realizar estudios superiores. 
Razones económicas, culturales, sociales o 
de género castigan de una manera significa-
tiva a determinados colectivos, que ven 
mermadas sus posibilidades de realización y 
de promoción personal y social.
La presente aportación presenta reflexio-
nes sobre la inclusión de colectivos vulne-
rables en la universidad, indicaciones para 
planificar y guiar procesos dirigidos a su 
atención y un conjunto de estrategias de 
orientación y tutoría que facilitan la inter-
vención. Se trata así de apoyar el desarro-
llo de una universidad cuya misión y obje-
tivos se orientan a promover la inclusión 
de todos sus estudiantes.
El Proyecto ACCEDES (http://edo.uab.cat/
accedes), financiado por la Unión Europea, 
contribuye así a alcanzar el segundo de sus 
objetivos específicos previstos: “Contribuir 
al desarrollo organizacional de las institucio-
nes de educación superior en la aplicación de 
las acciones de mejora en el acceso, excelen-
cia académica y fase de egreso”. 
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